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Abstract 
Preposition is one of the part of speech in Mandarin language. There are many 
preposition existed and some students are misused the "zai" preposition. The cause is 
because there is difference between the use of "zai" preposition in Bahasa and Mandarin 
language. To get the information of students' difficulty in using "zai" preposition, 
researcher choose the grade XI students of SMAN 4 Sungai Raya as the object of research. 
The result shows that from four ways to use "zai" preposition, they can use it only 42.75 %. 
Most of students misuse how to insert "zai" preposition in sentence. They tend to insert 
"zai" preposition after verbs. From this description, the researcher conclude that students 
are not mastering the rule of how to use "zai" preposition correctly. 
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引言 
作为第二语言，汉语难学似乎已是事实，
其中之一就是词汇。汉语的词汇可以分为很多
类型，有名词、动词、助动词、形容词、数词、
量词、代词、副词、介词、连词、助词、叹词、
象声词等等。而对印度尼西亚学生来说，难学
的词汇类型之一是介词。 
汉语介词数量有很多，而常常会用到的介
词之一是“在”，很多句子都会出现“在”这
个词。但是问题是印尼语的介词“在”用法与
汉语不太一样，所以学生在使用的时候常常会
出现错误。 
笔者之前在古务拉雅国立高中四校实习，
实习的时候发现该校的学生也是有一样的问题，
那就是常常用错了介词“在”。他们在使用介
词“在”的时候都按照印尼语的用法来说，最
常见的错误是把介词就“在”放在动词的后面，
所以都错了。 
因此，笔者以古务拉雅国立高中四校的二
年级学生作为研究对象，选择《分析古务拉雅
国立高中四校二年级学生学习介词“在”的困
难》作为题目进行研究。笔者希望通过这项研
究能够帮助学生更好地学习介词“在”，以及
能够成为其他教师教介词“在”的参考资料。 
刘月华（2001）认为介词位于名词（短
语）、代词前、与名词（短语）、代词构成介
词短语。介词后的名词或代词是介词的宾语。
介词短语在句子里作状语，作用是介绍出跟动
作行为、性质有关的时间、处所、方式、范围、
对象等。 
李德津、程美珍（2012）加在名词、代词
面边构成介词结构，表示动作的时间、处所、
方向、对象、原因、方式、被动、比较或排除
等意义的词，叫介词。 
李德津（2012）认为介词的分类，如下：
表示时间、处所、方向的有：在、从、向、往、
离；表示对象的有：跟、对、给、对于、关于、
把、连；表示原因、目的的有：为、为了、由
于；表示方式的有：按照、根据；表示被动的
有：被、叫、让、给；表示比较的有：比、跟；
表示排除的有：除、除了。 
刘月华（2001）认为“在”作为介词，与
后面的宾语组成介词短语，表示出所。可用在
动词前作状语，表示动作行为发生的时间、处
所或范围等。 
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李忆民（2005）认为汉语中的“在”有一
下几个意思：1.存在，生存。如：父母都在。
2.表示人或事物的位置。如：今天晚上不在广
里。3.留在。如：在位。4.参加（莫团体）；
属于（莫团体）。如：在组织。5.于；确定于。
如：学习好，主要在自己努力。6.表示时间、
处所、范围、条件等。如：在礼堂开会。 
陆床和（2006）认为介词“在”的用法、
如下：1.表示动作进行发生的处所；她在商店
买东西；爸爸在医院工作。2.否定处所时，在
“在”前加“不”而不是在谓语动词加“不”；
她不在家吃饭；他们不在公园见面。3.引进表
示通讯方式、工具的名词（目前只限于“电话
里”和“网上”）；我在电话里告诉妈妈；他
们在网上交流。4.表示动作发生后施事或受事、
停留、固定、附着、存在的场所或位置：“在”
字短语前面的动词有“座、睡”表示人本身动
作、体态的动词；他坐在椅子上；我的妹妹睡
在床上：“在”字短语前面的动词有“放、挂、
写”表示放置类动词；书放在桌上；画挂在墙
上；生字写在书上。 
储成丽（2007）认为介词“在”的偏误现
象有以下几种：1.“在”字介词短语本应用在
谓语动词之前作状语，但被置于谓语动词之后
误用为补语。这类问题在印尼留学生作文语科
中出现的频率很高；我们等一个小时在哪儿；
很多外国人买东西在广州。2.“在”字处所短
语作状语或补语这类句子还存在这样一类偏误
现象，即“在”字处所短语在句中的语序是正
确的，但介词短语中漏用了方位词。如：在这
信我要说圣诞节快乐和新年快乐。（状语“在
这信”漏用了“上”或“里”）；放在桌子大
家就可以一起吃了。（补语“在桌子”漏用了
“上”）；我们在学校（里）学习汉语。（方
位词“里”用与不用皆可）；他坐在椅子上。
（方位词“上”不可省去不用）3.“在”字介
词短语本应用在谓语动词之后作状语，但被置
于谓语动词之前误用为状语。这类偏误虽然在
所有偏误句型中的比例不大，但却反映了某些
典型问题。如：起床以后我还在床上坐；我肯
定在他的股上打。4.表示时间的“在”字介词
短语本应位于谓语动词前作状语，但被置于其
后误作了补语。如：我们回宿舍在十点钟以后。
（正确表达为“我们在十点钟以后回宿舍”）；
我们见面在吃饭的时候。（正确表达为“我们
在吃饭的时候见面”）。5.当句中有两个动词
或动词短语相联结（即连谓现象）时，“在”
字处所短语被置于句尾而造成句法不通。如：
我常常去运动在天河北；我要你自己来接我在
飞机场。6.“在”字处所短语可以位于名词之
前以“在十处所十的”的形式作定语，但被置
于该名词之后，造成偏误。如：我觉得她是我
的好朋友在中国；可是天气在这里不太冷。7.
还有一类较典型的偏误现象是，“在”字于句
中显得多余。“在”字处所短语本身没有问题，
但由于多了“在”句法结构显得比较混乱。如：
昨天晚上在我的家没有电；在她的学校跟别的
学校有篮球比赛。 
 
研究方法论 
本文的研究对象是古务拉雅国立高中四校
二年级的学生 (理科班二年级，文科班二年
级)。二年级两个班一共有66名学生。理科班
二年级有36名学生，文科班二年级有30名学生。 
根据研究问题，研究目的以及研究对象的
情况，笔者选择使用文献分析法及问卷调查法，
作为本文的研究方法。文献研究法是根据一定
的研究目的的或课题通过调查文献来获得资料，
从而全面地、正确地了解掌握所要研究问题的
一种方法。而所谓问卷调查法是指以书面形式
提出问题的方式搜集资料的一种研究方法。本
文调查问卷内容主要了解影响学生使用介词
“在”的困难。笔者的研究步骤如下：1.收集
并阅读相关的文献，从而了解相关理论和研究。
2.设计测验题。3.给古务拉雅国立高中四校二
年级的学生进行测验。4.统计并分析测验结果。
5.得出结论。
 
研究结果统计与分析 
笔者于 2018年 4月 23日和 26日对古务
拉雅国立高中四校二年级学生进行了调查。测
试分为两部分，第一部分是把“在”放入恰当
的位置，第二部分是连词成句。以下是笔者得
到的结果： 
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测试结果
  
根据上面的图表，我们可以看到介词“在”
的四种用法平均正确率只达到 42.75%。正确率
最高的是“在”作为补语为 56%。在这种用法
上，“在”表示动作发生后施事或受事、停留、
固定、附着、存在的场所或位置。接着是“在”
的否定形式，正确率是 42%；然后是“在”表
示通讯方式和工具名词，正确率是 38%，而正
确率最低的是“在”作为状语，那就是“在”
用来表示动作进行发生的处所，正确率只有
35%。 下面是每个部分的测试结果： 
  
第一部分的测试结果 
以下是结果第一部分：
第一部分测试结果 
 
从以上的图表，得知平均正确率最高的是
“在”表示通讯方式或工具，那就是 70%，其
他三种都在 70%以下。 
正确率最低的是“在”做补语，那就是
50%。这部分造成学生错误的是“在”放在动
词的后面。此外，还有很多学生做错的是因为
他们还根据印尼语的语法来写。这部分，很多
学生错在第二题，那就是“我把名字写在书上” 
写成“我把名字在写书上”。 
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“在”用在否定形式的正确率是 51%，这
部分的错误原因的是他们把“不”单独使用，
不是把“在”写在后面。在这部分学生也还用
印尼语的语法来写。比如“我们不在学校的食
堂吃饭”写成“我们不学校的在食堂吃饭”。 
“在”做状语形式的正确率是 58%。这部
分造成学生错误的是汉语状语的位置跟印尼语
的不一样，所以学生很多错在这里。比如“爸
爸坐在客厅的椅子上看报纸”写成“爸爸坐客
厅的在椅子上看报纸”。
“在”做通讯方式形式的正确率是 70%，
但是错误率也算高。错误原因是学生没有掌握
好句子的顺序，因为在这种用法少用。比如
“妈妈在电视上看到广告”写成“妈妈电视上
在看到广告”。 
 
第二部分的测试结果 
以下是第二部分的结果：
 
 
第二部分的测试结果
 
从上面的图表，我们可以看到在连词成句
平均正确率很低。以下是学生的错误：
“在”作为状语 
 
题
号 
句子 错误
人数 
错误率 
正确 错误 
1 我在图宿管看书。 我看书在图书馆。 65 98.48% 
5 他们在操场踢足球。 他们踢足球在操场。 27 40.90% 
踢在足球他们操场。 16 24.24% 
在操场他们踢足球。 4 6.06% 
6 弟弟在朋友的家玩儿。 弟弟玩儿在朋友的家。 46 69.69% 
朋友的家在玩儿弟弟。 14 21.21% 
弟弟玩儿朋友的家在。 1 1.51% 
朋友的家弟弟玩儿在。 1 1.51% 
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玩儿在朋友的家弟弟。 1 1.51% 
从上面的图表，我们可以看到在三个状语
的问题，在第一题 65个学生答案错，只有一个
学生答案对。但是在第五题，47 个学生答案错，
而 19 个学生答对。在第六题，63 个学生答案
错，3 个学生答对。这些问题算是比较容易的
题。因为在这问题的形式他们已经学过了，但
还是根据印尼语的语法来写。对于第五个问题，
他们回答了三种形式的错误答案，这是因为他
们不记得上面题里生词的意思，也因为用了印
尼语的语法。
“在”作为补语 
 
题
号 
句子 错误人
数 
错误率 
正确 错误 
2 妈妈做在沙发上。 沙发上妈妈做。 1 1.51% 
9 弟弟把玩具扔在垃圾桶。 扔把玩具在垃圾桶弟弟。 3 4.54% 
弟弟垃圾桶玩具在把扔。 2 3.03% 
弟弟扔玩具在垃圾桶把。 4 6.06% 
垃圾桶把玩具扔在弟弟。 5 7.57% 
弟弟扔把垃圾桶玩具在。 1 1.51% 
玩具弟弟在扔垃圾桶把。 1 1.51% 
弟弟扔玩具把垃圾桶在。 2 3.03% 
玩具弟弟把垃圾桶在扔。 1 1.51% 
玩具把垃圾桶扔在弟弟。 1 1.51% 
玩具把扔弟弟垃圾桶在。 2 3.03% 
把弟弟玩具垃圾桶在扔。 3 4.54% 
弟弟玩具在垃圾桶扔把。 1 1.51% 
弟弟垃圾桶在扔玩具把。 1 1.51% 
把扔弟弟玩具垃圾桶在。 1 1.51% 
玩具弟弟把扔在垃圾桶。 1 1.51% 
在把玩具扔垃圾桶弟弟。 4 6.06% 
弟弟垃圾桶扔在玩具把。 1 1.51% 
把扔弟弟在玩具垃圾桶。 2 3.03% 
弟弟玩具垃圾桶在把扔。 1 1.51% 
从上面的图表，我们可以看到在补语的
问题，有 1 个学生答错第二题，然后有 37 个
学生答错第九题。第二题可以说是容易的题，
所以从 66 个学生只有一个学生不会回答。这
是因为他在不理解句子的意思。对于第九题，
学生的困难是不知道“把”应该放在哪儿，
他们觉得“把”放在哪儿都可以。
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“在”作为否定 
 
题号 
句子 错误
人数 
错误率 
正确 错误 
3 我们不在教室学习。 学生不学习在教室. 25 37.87% 
学生学习教室在不。 4 6.06% 
学生学习不在教室。 2 3.03% 
学生在不学习教室。 1 1.51% 
学生不教室学习在。 1 1.51% 
教室学生不在学习。 2 3.03% 
学生在教室不学习。 1 1.51% 
8 哥哥不在家看电影。 哥哥看电影不在家。 28 42.42% 
看电影不在哥哥家。 3 4.54% 
不在哥哥看电影家。 1 1.51% 
哥哥不在电影看家. 1 1.51% 
哥哥不在看电影家。 2 3.03% 
看家电影哥哥不在。 1 1.51% 
电影哥哥不在看家。 4 6.06% 
家看不在哥哥电影。 1 1.51% 
电影不在哥哥看家。 12 18.18% 
哥哥家电影看不在。 1 1.51% 
哥哥电影看不在家。 1 1.51% 
不在哥哥电影看家。 2 3.03% 
10 老师不在办公室里面。 办公室老师不在里面。 10 15.15% 
里面不办公室在老师。 1 1.51% 
老师不办公室里面在。 1 1.51% 
老师在办公室里面不。 1 1.51% 
老师在不里面办公室。 1 1.51% 
办公室里面不老师在。 10 15.15% 
办公室老师在里面不。 1 1.51% 
办公室在老师不里面。 1 1.51% 
办公室在不老师里面。 1 1.51% 
老师在里面办公室不。 1 1.51% 
老师不办公室在里面。 1 1.51% 
从上面的图表我们可以看到否定的问题
有第三题，第八题和第十题。在第三题，有
36个学生答错，但是在第八个问题有 57个学
生答错，然后在第十题有 29 个学生答错。那
些问题的难度是不太难，因为他们已经学习
过“不”了。36 学生认为“不”可以随便放，
并用了印尼语的语法规则来写。上面的第三
个题中，学生的答案复杂多样。 
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“在”作为否定 
 
题号 
句子 偏误
人数 
偏误率 
正确 错误 
3 我们不在教室学习。 学生不学习在教室. 25 37.87% 
学生学习教室在不。 4 6.06% 
学生学习不在教室。 2 3.03% 
学生在不学习教室。 1 1.51% 
学生不教室学习在。 1 1.51% 
教室学生不在学习。 2 3.03% 
学生在教室不学习。 1 1.51% 
8 哥哥不在家看电影。 哥哥看电影不在家。 28 42.42% 
看电影不在哥哥家。 3 4.54% 
不在哥哥看电影家。 1 1.51% 
哥哥不在电影看家. 1 1.51% 
哥哥不在看电影家。 2 3.03% 
看家电影哥哥不在。 1 1.51% 
电影哥哥不在看家。 4 6.06% 
家看不在哥哥电影。 1 1.51% 
电影不在哥哥看家。 12 18.18% 
哥哥家电影看不在。 1 1.51% 
哥哥电影看不在家。 1 1.51% 
不在哥哥电影看家。 2 3.03% 
10 老师不在办公室里面。 办公室老师不在里面。 10 15.15% 
里面不办公室在老师。 1 1.51% 
老师不办公室里面在。 1 1.51% 
老师在办公室里面不。 1 1.51% 
老师在不里面办公室。 1 1.51% 
办公室里面不老师在。 10 15.15% 
办公室老师在里面不。 1 1.51% 
办公室在老师不里面。 1 1.51% 
办公室在不老师里面。 1 1.51% 
老师在里面办公室不。 1 1.51% 
老师不办公室在里面。 1 1.51% 
 
从上面的图表，我们可以看到“在”表
示关于通讯方式或工具的问题是第四题和第七
题。有 59 个学生答错第四题，而在第七题有
65 学生答错。这些问题的难度属于比较难的，
因为这个是新的形式，他们才第一次学习，但
是句子里的词汇是他们学过的，也是经常使用
的。虽然使用的是简单的词汇，但他们基本上
都答错了，这是因为他们忘记了词语的意思。
或者即使他们记住了词语的含义，他们仍然使
用印尼语的语法规则来写句子。 
古务拉雅国立高中四校学生学习介词
“在”的困难的原因是根据上面的研究结果，
我们可以看出古务拉雅国立高中四校二年级学
生学习介词“在”的困难是母语感染，他们把
介词“在”放在动词的后面。 
笔者进行分析以后，认为古务拉雅国立
高中四校二年级学生学习介词“在”的原因是：
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1. 他们还没有真的掌握“在”的使用规则，所
以才会受到印尼语的影响，比如“我在图书馆
看书”写成“我看书在图书馆”。2. 他们对汉
语的认识还不够。他们觉得汉语是很难学习的
外语，包括词汇、汉字甚至读音都很难。 
 
结论 
笔者给古务拉雅国立高中四校二年级学生
进行了有关介词“在”用法的测试，笔者将测
试结果统计后进行了分析。此外，笔者还提出
了有关介词“在”教学的建议。 
通过统计与分析，笔者得到的结论是仍然
有许多学生不理解介词 “在”的用法。从四
个介词“在”的用法中，平均正确率只达
42.75 %。错得最多的是用法是介词“在”作
为补语形式，那就是 56%。而错得最少的是作
为状语形式，只有 35%。 
笔者还对学生的错误进行了研究，发现了
学生的困难是还不会区别印尼语介词“在”和
汉语的用法，所以他们都用了印尼语的用法，
那就是把介词“在”放在动词的后面。 
根据上面得到的结论，笔者提出的建议是
教师应该更经常给学生练习介词“在”的使用。
此外，在使用介词“在”教学时，必须使用简
单的句子，以便学生理解。 
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